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ドイツにおける前期中等教育段階の物理教育の変遷










































































している｡ また,東 ドイツ15県 (Bezirk)の内,
ドレスデン (Dresden)県･カールマルクスシュタッ
ト (KarトMarx-Stadt)県･ライブツイヒ (Leipzig)
県の大部分 ･コ トブス (Cotbus)県の一部から作
られた連邦構成16邦の一つ,旧東 ドイツ地区 ･ザク
セ ン邦FreistaatSachsen(邦都 ドレスデ ン)は.
いわゆる旧東 ドイツ地区,新編人5邦の中で,最















表 1と2は,東 ドイツと旧東 ドイツ地区 ･ザクセ
ン邦における学校教育法である統一社会主義教育制
度法と学校法の一部である｡























































表2 旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦学校教育法 :学校法
第4条学校の種類と教育段階
(1)学校制度は以下の学校種に区分される,




























































































表3 東 ドイツオーベルシューレ (第 1-4学年)週授業時間割表
第1学年前期 第1学年後期 第2学年 第3学年 第4学年 合計
Deutschunterrichtドイツ語 ll 10 12 14 14 50.5
(davon Heirnatkunde)林土科 (1) (2) (2) (3.5) (3) (10)
Schulgarten学校圃 1 1 1 1 3.5
Mathematik数学 5 5 6 6 6 23
Werken工 作 1 1 1 1 2 5
Zeichnen図 画 1 1 1 1 2 5
Musik音 楽 1 1 1 2 1 5
Sportスポーツ 2 2 2 2 3 9
総 計 21 21 24 27 29 101
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表4 東 ドイツオーベルシューレ (第5-10学年)週授業時間割表
Klasse学年 5 6 7 8 9 10 計
DeutscheSpracheundLiteraturドイツ語 と文学 7 6 5 4+1 3+1 3 30
Russisch ロ シ ア 育昏 6 5 3 3 3 3 23
Mathematik数学 6 6 6 4 5 4 31
Phvsik 物 理 - 3 2 2 3 3 13
Chemie化学 - - 2 4 2 2 10
BiOlogie生 物 2 2 1 2 2 2 ll
Geoqraphie地 理 2 2 2 2 1 2 ll
Ast｢onomie天文 - - - - - 1 1
PolVtechnik総 合技術 教育 - - 4 4 5 5 18
Werken工作 2 2 - - - - 4
Schulganen学校 園 - - - - - - 0
Geschichte歴 史 1 2 2 2 2 2 ll
StaatsbLirqerkunde公民 - - 1 1 1 2 5
Kunsterziehung芸 術 1 1 1 1 1 - 5
Musik音楽 1 1 1 1 1 1 6
Sportスポー ツ 3 3 2 2 2 2 14
P¶ichtwochenstunden週 時間数 (必修 ) 31 33 32 32十1 31十1 32 193
fakultativ選択
2.Fremdsp｢ache第2外 国語 - - 3 3 3 2 ll
fakultativeKursenachRahmenproqrammn 大綱 に従 う選択 コー ス - - - - 2 2 4
Nadelarbeit裁 縫 1 - - - - - 1
Wochenstundenh6chstens最 高週時間数 32 33 35 35+1 34+1 34 209





表5 旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦ミッテルシューレ週授業時間割表 StundentafelfCJrdieMitelschule
Klassenstufe学年 (基礎学校第 1学年からの通算呼称) 5 6 7 8 9 10 汁
a)Pf tbe｢eich必修
Deutschドイツ語 5 5 4 4 4 4 26
Englisch英語 5 5 4 4 3 3 24
Reliqion/Ethik宗教/倫理 2 2 2 2 2 2 12
Geo phie地理 2 2 2 1 1 2aー 10(か8)
Gesc chte歴史 1 2 2 2 2 2aー ll(か9)
Mathematik数学 5 5 4 4 4 4 26
Physik物 理 - 2 2 2 2 2 10
Chem 化学 2 2 2 6
Bio ie生物 2 2 2 1 1 2 lO
Gem nschaftskunde/Rechtserziehunq社会/会計 2 2 4
Sponスポーツ 3 3 3 3 3 3 L8
Musikg# 2 1 1 1 1 2b) 臼(か6)
Kunst芸術 2 1 1 1 1 2b) 8(か6)
Technik/Computer技術/コンピュータ 2 1 3
nfom1atik情報 1 1 1 1 4
VVirlschaft-Technik-HaushalVSoziales経済-技術一家庭/社会 2 3 3 8
31 31 30 31 32 29 184
教科数 ll 12 13 14 15 14
bー VVa pflichtbereich選択
2.F√e dsprache(abschlussorientie巾 第 2外国語 (修 T証関連) 2 3 3 3 3 14
Neigungskurse興味コース 2 2 2 6
Vertiefunqskurse発展コース 3 3





表6 旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦ギムナジウム中級段階 (第5-10学年)週授業時間割表
Klassenstufe学年 (基礎学校第1学年からの通算呼称) 5 6 7 8 9 10 計
Deutschドイツ語 5 4 4 4 4 4 25
Religion/Ethik宗教/倫理 2 2 2 2 2 2 L2
Geographie地理 2 2 2 1 1 2 10
Geschichte歴史 1 2 2 2 2 2 1】
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehunq/Winscha冊社会/会計/経済 2 2 4
Spo｢tスポーツ 3 3 3 2 2 2 15
Musik音楽 2 1 1 2 1 1 8
Kunst芸術 2 1 1 1 1 1 7
Englisch英語 5a) 4 4 3 3 3 22
2.Fremdsprache第2外国語 -aー 4 4 4 3 3 18
Biologie生物 2 2 2 1 2 2 ll
Chemie化'1-;I: 1 2 2 2 7
P hySik 物 理 - 2 2 2 2 2 10
教科数 10か 日 12 13 14
Profil(gese‖schaftswissenschaftlich,kiJnStlerisch,naturwissenschaftlich,S 3 2+1b) 2+1b) 9
portlich)系別 (社会科学,芸術,自然科学,スポーツ)
ProfiHsprachlich)系別 (言語) 3 3 3 9
Technik/Computer技術′/コンピュータ 2 1 系に相応しい情報教育 b) 5nformatik情報 1 1




表7 前期中等教育段階 (通算第 5-10学年)における物理 Physikの週授業時間数一東 ドイツオーベル
シューレ (第5-10学年)物理 と旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦ミッテルシューレ物理との比較-
国 .那 .学校種 (教育段階)＼学年 5 6 7 8 9 10計 %
東ドイツオーベルシューレ - 3 2 2 3 3 13 6_7




























































表8 東 ドイツオーベルシューレ (第6- 10学年)
















































表9 旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦ミッテルシュー

















































































主要を腰彪ば,力学 ･戯力学 ･雷東学 (Elektrizitatslehre)･R'一挙 ･腰■子/冴冴屠学の珍屠学府基産にmする厳密で
広脚 のある知腰,そLT,老齢の実藤 .数学の朋 .モデルの店伊のようを藤園とL/=学周静を一語藤方法を皮う
彪カ.の伝題であるo
表11 東 ドイツオーベルシューレ (第5-10学年)における教科物理の目標 と使命




















































と腰度｣具体的には ｢風紀 ･意志の強さ ･義務感 ･
信頼性 ･凡帳面さ ･用意周到さ ･正直 ･助力準備 ･
他人とその仕事に対する尊重 ･･･向上心 ･友好 ･
美に対する感覚と意識のような性向 ･･･意志 ･試
行錯誤の喜び,意識欲,創造力｣であり,旧東 ドイ






























































































































































































東 トイツでは力学 ･熱学 ･電気 ･光の2M通過法























東 ドイ､ソオーベルシュー レ (第6-10学年)物理
は力学が,旧東 ドイツ地区 ･ザクセ ン邦 ミッテル
ンユー レ物椎はその他が,大 きな位置を占めること
l口 力 学 一 電 気 学 □ 熱 力 学 口 光 学 E= 原 子 / 核 物 理 学 Egそ の 他 l
東 ドイ､ソザ クセ ン 0 0%
136 104 巨司 憾糾r阻 慣 匡 聖 -
/ /
図1 前期中等教育段階 (通算第 5-10学年)における物理 Physikの学習内容の分野別割合及び授業時数





















における減少率 ･数が大きい (約5割 ･70時数,約
4割･42時数)｡表13,14,東 ドイツオーベルシュー























皇東国としてのソビエ トそして東 ドイツの優位性 ･
正統性などを問題にしていることに,兄いだせる｡














表16 東 ドイツオーベルシューレ (第6-10学年)物理の学習内容指示例 (最後):第10学年,第5章 (核


























旧東 ドイツ地区 ･ザクセ ン邦 ミッテル シューレ物
理の学習内容の指示は,表による形式で行われてい
る｡備考 は提案であ り,適切 な教授学習方法の指
示,内容的な説明, また,生徒への多様な支援可能
性 の事例であ る｡- で, 同一教科 内や他 の教科の
目標 と内容 に,そ して,一一で, ミッテル シュー
レの教科 枠 を越 えた上位 の 目標 (Bildungs-und
Erziehungsauftrag陶冶訓育使命)に対す る関連指
示 も含んでいる｡備考の欄が選択で, 目標 と内容の
欄が必須 といえる｡
表17は,その最初であ り,ハ ウプ トシュー レ課程
とレアールシュー レ課程で共通 :第6学年,第 1学
習分野 二光 とその現象,18時数である｡6つの大項
目とそれぞれ 0-3の中項 目,計11の中項 目か ら構
成 されている｡最初の大項 目は,東 ドイツ物理 と同
じように,学び始める ｢物理学 と天文学への洞察｣
であ り,その後の大項 目では天文学に密接 に関係す
る簡単な光学現象や機器 を扱 ってい く｡
表18は,最後,第10学年,第4学習分野 :実習,
8時数である｡2つの大項 目とそれぞれ 3の中項 臥






























表18 旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦ミッテルシューレ物理の学習内容指示例 (最後):第10学年,第4学習
分野 :実習8時数
目標 と内容 備 考




- 密度決定 固体 と液体
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